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Nos desinforman para manipularnos… 
 
Los poderes económicos utilizan a nivel global 
variadas técnicas de desinformación para 
manipular a la opinión pública. 
 
Frente al “tweet”, el libro es un buen 
instrumento para combatir la desinformación. 
¡¡Leamos más libros!! 
Pero… 
El préstamo de libros en las bibliotecas cae (aunque aumentan las descargas 
de documentos electrónicos)…  
Millennials… ¿el fin de la lectura extensiva (en cualquier formato)? 
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http://blog.lcrcom.net/yo-sobrevivi-al-efecto-2000/ 
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Atlántida 
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¡La clave para la supervivencia y 
utilidad futura de las bibliotecas 
es la cooperación global! 
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Racionalidad neoliberal mundial (Brown, 2009) 
 
 Naturaliza la competencia como base de las relaciones humanas: la vida como 
mercado de agentes libres y privados. 
 El Estado como «agente del mercado» (ordoliberalismo): legislación al dictado 
de los lobbies (Laval y Dardot, 2009). Impone a las instituciones públicas: 
 
 Exigencias «empresariales»: 
 
• Optimización de recursos 
• Eficiencia y rendimiento máximos 
• Modernización 
 
 Restricción de inversiones: 
 
• Reducción del gasto publico → desinversión en recursos (Bourdieu, 1998) 
• Competencia «darwiniana» entre universidades públicas y privadas por la 
financiación? ¿Por el cliente? (Lacapra, 2004)  
• Autofinanciación → más tasas! ¿Mecenazgo como solución? 
 
      → Resultado «natural»→  
• Empobrecimiento del servicio público 
• Privatizar/externalizar lo público (Giroux, 2014)  
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 Los presupuestos de las bibliotecas universitarias (BU) 
→ ¾ para recursos-e del oligopolio de la información 
académica (Daniel, 2019)  
 El acceso a los recursos-e en las plataformas de los 
proveedores. 
 La evaluación de la investigación. 
 El software de gestión bibliotecaria (ProQuest y 
Ebsco). 
 El OA y la Open Science. 
 
Los mercados pretenden controlar…  
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Ante un contexto hostil… → ¡COOPERACIÓN! 
 
•Esencial en un contexto de escasez de recursos y de cambio 
social y tecnológico acelerado → juntos seremos más fuertes → 
compartir costes, infraestructuras, ideas, servicios… 
 
•Nunca es fácil: requiere generosidad, renuncias, compartir 
metas, tareas y recursos… pero también osadía, imaginación e 
innovación. 
 
• No solo cooperación tecnológica, pero la tecnología es una 
herramienta clave para proporcionar servicios → plataformas 
de servicios en la nube. 
 
• Vivimos en un mundo globalizado, con problemas globales → 
cooperar a escala global, a escala web. 
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¡COOPERACIÓN! 
 
• Puede ser disruptiva o radical, o bien orientarse a optimizar. 
Ambas formas son compatibles o complementarias. 
 
• Debe alcanzar a todas las áreas de trabajo: personal, medios 
técnicos, recursos económicos, espaciales, servicios… 
 
• Solo la cooperación (no la competividad ni el “mercado”) crea 
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«Tenemos un destino común y nuestra supervivencia 
depende de si cooperamos o luchamos entre nosotros.» 
(Zygmunt Bauman, 2016) 
La cooperación es una cuestión de valores… 
…pero no solo de valores, porque… 
      Los valores de bibliotecas, archivos y museos: 
 
• Democracia → educación de los ciudadanos 
• Altruismo → servicio público, libre y universal 
• Conocimiento y cultura para todos y en todas partes → 
defender el pluralismo cultural y lingüístico contra la 
globalización estandarizada y uniformadora de los mercados… 
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«Teoría de juegos» 
 
 
Si hay expectativas de continuar cooperando 
en el futuro, es la cooperación, y no el 
engaño o la competencia, lo que más 
conviene a los individuos y a los grupos 
humanos que actúan por puro egoísmo, 
incluso sin que influyan en modo alguno 
valores como el altruísmo, la confianza o la 
reciprocidad. (p.126) 
 
Axelrod, Robert (1984), The Evolution of Cooperation, Basic Books, ISBN 0-
465-02122-0. (Rev. ed. 2006, Perseus Books Group, ISBN 0-465-00564-0) 
 
!La cooperación es más fuerte que la competencia! 




Grandes logros: PI, reglas de descripción, clasificaciones, 
catálogos colectivos, redes y asociaciones profesionales, 
consorcios… Pero, sin pretenderlo, también nos ha llevado a: 
 
•prácticas redundantes que aislan los procesos internos 
de trabajo de unas bibliotecas respecto de otras. 
 
•un ecosistema bibliotecario de pequeños sitios web 
dispersos, lo que defrauda las expectativas de nuestros 
usuarios, acostumbrados a acceder a la información a 
través de una sola búsqueda (Waybel et Erway, 2009).  
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• Inscribir la colaboración local, regional y nacional 
en el marco de una cooperación international 
intensa y eficaz. 
  
• Reagrupar toda la actividad bibliotecaria en la 
web bajo una suerte de «biblioteca virtual 
mundial» para ofrecer mejores servicios sobre 
plataformas tecnológicas comunes. 
Siglo XXI → cooperación global 





y mejor en un 
nuevo marco 
global 
• Almacenamiento compartido 
• Infraestructuras de búsqueda compartidas 
• Cooperativas de publicación OA 
• Colecciones digitales compartidas 
• Preservación digital compartida... 
• Adquisiciones compartidas 
• Catalogación cooperativa 
• Autoridades comunes 
• PI simplificado (IFM) 
• Referencia común 
Gestión cooperativa de flujos de trabajo y servicios técnicos internos: 
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La alternativa a  
la cooperación 
global…  
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Solo una cooperación máxima entre las instituciones públicas 
puede permitirnos: 
 
Cumplir con las exigencias de máxima optimización y 
rendimiento 
Reducir el impacto de la restricción de inversiones públicas 
Adaptarnos al cambio tecnológico y asumir sus costes 







• 2006- : Proyecto Google Libros 
• 2010- : HathiTrust Digital Library 
• 2015- : Catálogo de la UCM en WorldCat & ILL WMS 
• 2017-2018: Implementación de WMS como nuestra PSB 
→ 
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Proyecto UCM - 
Desde 1995, diversos proyectos de digitalización… con 
resultados muy modestos. 
 
2006- Google Library Project → +150.000 libros de dominio 
público digitalizados.  
 
Libros accesibles en el catálogo de la UCM y en Google 
Libros, pero también en Hispana y en Europeana. 
 
¡Más de 8 millones de vistas completas de la Colección 
Digital Complutense en el último semestre! 
 
La BUC es dueña de una copia digital de nuestras obras 
digitalizadas por Google, garantía de acceso público, 
universal y gratuito. 
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Y luego... los retos de la preservación digital 
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¡La mejor solución cooperativa! 
2010- la UCM se une al mayor 
proyecto cooperativo de 
preservación digital en el 
mundo. 
Estrategias de preservación 
rigurosas. 
Difusión y visibilidad mundial 
de las colecciones digitalizadas, 
respetuosa de las legislaciones 
sobre propiedad intelectual. 
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•  2015- 
 
•  2016-  E-Services (Collection Manager + EZproxy) 
 
•  2017-2018- Implementación de     
La Biblioteca Complutense en  
+ 
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¿Por qué OCLC? 
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• La mayor cooperativa de bibliotecas del 
mundo, creada y gobernada por y para 
las bibliotecas. ¡No es un proveedor de 
contenidos! 
• Desde hace 50 años, innovación,  
investigación y servicios cooperativos. 
• Organización internacional sin ánimos de 
lucro → beneficios reinvertidos en 
investigación y desarrollo de servicios 
cooperativos. 
• Ventajas incuestionables como socio o 
aliado tecnológico de las bibliotecas. 
Sobre la base de WorldCat, OCLC 
proporciona herramientas tecnológicas 
potentes. 
OCLC en el mundo. 
16.912 bibliotecas en 162 países 
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La base de datos bibliográfica más importante 
y más consultada del mundo: 
• 2.740.718.563 items y 444.719.603 
registros bibliográficos (jan.2019) en 
500 lenguas 
• Acceso público y gratuito. 
• Visibilidad mundial: + 2 millones de 
usuarios/mes, sindicación de 
búsquedas web, préstamo 
interbibliotecario 
• Ahorro en catalogación… 
WordCat en tiempo real 
                               
 
 
¿Por qué          ? 
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CBU - Control Bibliográfico Universal 
DUP - Disponibilidad Universal de las 
Publicaciones 
La mejor expresión de los dos grandes programas de la 
IFLA, con que soñaban los padres de la biblioteconomía. 




¿Por qué no crear un catálogo Web global de todas 
las bibliotecas para dar visibilidad a lo invisible, 
incluyendo a las propias bibliotecas? 
Digital Collection 
Gateway (OAI-PMH) 
Envío de ficheros 
KBART 
WorldCat 
Repertorio mundial de metadatos 
descriptivos documentales 
Bibliotecas 









Open Science/Datos de 
Investigación 
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Formatos Marc 










Web de datos/Web semántica 
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Resultado de un análisis técnico y estratéfico profundo desde 2014. 
 
Tres opciones evaluadas, tras descartar las iniciativas open source: 
 
• Sierra, de Innovative Interfaces. 
• Alma, de Exlibris-ProQuest. 
• WorldShare Management Services (WMS), de OCLC. 
 
 Solo los 2 últimos sistemas podían proporcionar servicios 
adaptados a nuestras necesidades técnicas básicas: 
 
• Solución web, en multitenencia y «en la nube». 
• Gestión integrada de las colecciones impresas y electrónicas. 
• Gestión potente y unificada de los recursos electrónicos. 
• Modernización de los flujos de trabajo. 
• Mejora final de los servicios a los usuarios. 
¿Por qué           como nuestra PGB? 
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WMS : ¡Una apuesta fiable por la cooperación global! 
 Actualización Discovery en tiempo real 
 Mejor visibilidad de los recursos-e 
 Visibilidad global colecciones en WC 
 Entorno de trabajo cooperativo global → 
compartir catalogación, autoridades, 
colecciones digitales locales, información 
sobre proveedores, paquetes, licencias, 
APIs, PI, infraestructuras nacionales… 
 Proveedor comercialmente neutral y 
fiable (OCLC), el mejor socio tecnológico 
posible de las bibliotecas 
 Reducción de costes → enfoque 
cooperativo 
Proyectos cooperativos con OCLC/WorldCat/WMS 







(Cortesía de OCLC) 
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Declaración de la Atlántida y Plan SINPA 
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Declaration on Open Access and Open Science.   
April 15.2019 (v.3.3). 
 
International Committee:  
B. Bazarov (Freie Universität of Klow); C. Sanzot (Syldavian Institute of 
Technology); B. Castafiore (Università di Bolzona); R. Zárate (Universidad 
Cosmopolita de San Teodoros); F. Dupont (Université de Moulinsart); Ch. Sponsz 
(Sbrodj Nasjonalbibliotek); R. Rastapoulos (Πανεπιστήμιο Μυκηνών); B. Smiles 
(Haddock Chicago Institute); H. Mitsuhirato (Nishinoshima Daigaku); L. Ernestine 
(Institute Euclidien de Lyon); F. Ben Ami (International Institute of Atlantis). 
 
AVISO. Las siguientes diapositivas no reflejan la postura oficial de la UCM ni de la BUC con 
respecto al OA ni la Open Science, sino solo la del panel de expertos reunido por el IIA. 
Declaración de la Atlántida y Plan SINPA 
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1. La investigación científica debe ser, como defienden la iniciativa Open 
Science y cOAlition S (Plan S Implementation Guide, 2019), públicamente 
accesible en su integridad sin ninguna restricción ni embargo. Pero la 
fórmula elegida para ello debe garantizar que el fin exclusivo de los 
fondos públicos sea la investigación científica y no, en buena medida, el 
lucro del oligopolio de empresas que controlan el "mercado de la 
información científica" (Larivière, 2015), junto con algunas grandes 
sociedades científicas sin supuesto ánimo de lucro que también imponen 
políticas de precios abusivas al emplear las mismas tácticas 
monopolísticas neoliberales.  
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2. El compromiso ético de los científicos y el propio compromiso de la ciencia 
con la sociedad debe comenzar por garantizar un uso ético de los fondos 
públicos que no implique injustificables peajes millonarios en favor del 
oligopolio de multinacionales del “mercado de la información científica”, 
cuya intermediación, no solo no aporta valor añadido al progreso científico y 
social, sino que representa un gravoso lastre para él. Investigadores, agencias 
de financiación, universidades y centros de investigación, bibliotecas y demás 
partes implicadas en todo el mundo deben incorporar este compromiso ético 
como prerrequisito para cualquier iniciativa dentro del ámbito del OA y la 
Open Science. Este compromiso ético debe contrarrestar la poderosa 
influencia que ejercen los lobbies de las multinacionales del sector sobre los 
gobiernos y entidades paragubernamentales, como la UE, y sobre el entorno 
académico en general (Kansa, 2014) para evitar que proliferen fórmulas de OA 
que salvaguarden intereses comerciales privados revistiéndolos de valor 
público (Holmwood, 2018). 
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3. En la medida en que el oligopolio de empresas y sociedades que 
controla “el mercado de la información científica” siga siendo el 
fundamento del sistema de prestigio académico y, por tanto, de la 
evaluación de los investigadores y de su carrera profesional, la apuesta 
exclusiva por la “vía dorada”, aunque eliminaría el “doble pago” ―esto es, 
aparejaría la sustitución de las suscripciones por el pago exclusivo de 
APCs―, no conllevaría la deseada disminución en los costes asociados para 
conseguir un “precio equitativo”. Garantizar por la vía dorada la 
dependencia respecto del oligopolio existente, por el contrario, eliminaría 
y desactivaría el único dique con que cuenta la comunidad científica para 
frenar el abuso: la vía verde para el Acceso Abierto al conocimiento 
científico. Incluso un posible boicot mundial de toda la comunidad 
científica sería entonces menos eficaz para limitar el aumento de costes. 
Ahora bien, si hemos de ponernos todos de acuerdo en algo, lo mejor para 
la ciencia y para la sociedad sería sin duda acordar el cumplimiento de los 
puntos 1 y 2 de esta Declaración. 
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4. Por otra parte, un sistema de publicación científica basado en el pago de 
APCs sería discriminatorio tanto para los investigadores que comienzan sus 
carreras como para los países e instituciones con menos recursos que los 
firmantes del Plan S (COAR, 2018). No debe perderse de vista una 
consideración mundial del problema, que requiere una solución igualmente 
mundial y válida para todos que permita tanto hacer ciencia como acceder a 
ella en cualquier lugar del mundo. La ciencia es patrimonio de la humanidad 
y no es admisible que determinadas naciones o grupos de naciones 
pudientes lideren fórmulas neoliberales que den mayor visibilidad mundial a 
sus comunidades científicas respectivas para aumentar su impacto y 
capacidad de atracción de talento, de más proyectos e inversiones, en 
perjuicio de otras comunidades desfavorecidas, cuyo atraso se haría crónico. 
La mayor movilidad de los investigadores, de por sí positiva, acrecentaría 
aún más su perverso flujo unidireccional hacia los países punteros. 
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5. El PLAN SINPA (Scientific Initiative for a New Publication Alternative) 
propone que la “vía verde” no sea considerada únicamente con fines de 
archivo sino como la alternativa al sistema actual de publicación y 
comunicación científica y como la apuesta fundamental de la Open Science. 
Los repositorios institucionales y temáticos no han tenido el desarrollo 
esperado (Mora Mas, 2019), pero precisamente porque no se ha apostado 
suficientemente por ellos. Por el contrario, deberían convertirse en los 
cauces naturales para la publicación científica. Es urgente y necesario, en 
este sentido, erigir un sistema internacional transparente y contrastable de 
evaluación y de control de calidad (Leiden Manifesto for Research Metrics, 
2015), pero no ya de las revistas comerciales sino de los materiales subidos 
a los repositorios de las instituciones públicas y de los grandes repositorios 
temáticos (OpenScholar, 2016). Solo una parte del inmenso gasto actual en 
suscripciones y APCs bastaría para erigir ese sistema alternativo mundial en 
el medio plazo.  
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6. El Plan SINPA pretende crear un nuevo modelo integral cooperativo de 
comunicación, publicación y evaluación de la investigación que permita 
dedicar el máximo de recursos a la Ciencia Abierta sin desviarlos en favor de 
intereses privados. El sistema de publicación en revistas fue útil para el mundo 
analógico impreso, pero hay mejores canales en un mundo interconectado en 
red mediante tecnologías digitales. Los rankings de impacto de las revistas y los 
sistemas de evaluación basados en ellos han sido ampliamente cuestionados 
por la comunidad investigadora (OSPP-REC, 2018; Brembs, 2013). El factor de 
impacto puede manipularse ilegítimamente y los artículos de mayor impacto 
suelen ofrecer los datos menos fiables y replicables (Brembs, 2013). Los 
gestores de los repositorios, las bibliotecas y los servicios de publicaciones de 
los centros de investigación deben propiciar un sistema alternativo de 
publicación gratuita en abierto (Ghamandi, 2018; Corsín Jiménez, 2015) y 
trabajar en cooperación con las agencias financiadoras y evaluadoras y con los 
investigadores y otros agentes en la confección del Plan SINPA. 
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7. Existen hoy plataformas web en el entorno bibliotecario que pueden permitir 
el control eficaz en tiempo real de toda la producción documental mundial 
depositada en una red internacional de repositorios, empleando herramientas 
de cosechado, procedimientos normalizados de identificación, clasificación y 
descripción documental y también sistemas de recuperación de la información 
potentes y flexibles para auxiliar al investigador en sus búsquedas. Tanto las 
publicaciones tradicionales como cualquier otro tipo de documento o conjunto 
de datos debidamente descrito pueden integrarse en tales sistemas, que 
actualmente evolucionan, mediante el estándar RDA y la creación de ontologías y 
vocabularios, para confluir en la futura web de datos o web semántica, 
explotable tanto por humanos como por máquinas. Si dispusiéramos de un 
sistema internacional de evaluación de calidad de los repositorios, incluyendo un 
sistema normalizado de cita para los documentos publicados en repositorios, 
estas plataformas web garantizarían la máxima permeabilidad entre la 
comunicación, publicación y recuperación de la información científica relevante 
depositada en repositorios y catálogos de todo el mundo. 
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8. Los repositorios han de garantizar técnicamente su plena interoperabilidad, 
pero es necesaria una moratoria temporal para conseguirla. Diversas fórmulas 
deben convivir durante el periodo transitorio hasta que un verdadero sistema 
alternativo pueda estar en funcionamiento. Prohibir o restringir durante ese 
tiempo la libertad de los investigadores para elegir dónde publicar carece de 
sentido (Reaction of Researchers to Plan S: Too Far, Too Risky, 2018). Si, como el 
Plan S establece, los autores o sus instituciones de filiación deben conservar sus 
derechos y no transferirlos al editor de forma exclusiva, es innecesario obligarlos 
a publicar solo en revistas de la OA dorada. Los mandatos legislativos e 
institucionales en favor de la vía verde deberían exigir una obligatoriedad sin 
embargos del autoarchivo o el depósito (Harvard & MIT, 2019). Esta medida, 
aplicada de forma global, obligaría a los editores a reconsiderar sus restricciones 
a la vía verde. Quizá si los editores renunciaran a un lucro desmedido fuera 
posible arbitrar sistemas mixtos de publicación y comunicación científica que 
convivan con un nuevo paradigma basado en la vía verde de OA para hacer 
realidad la verdadera Ciencia Abierta. ## 
Fatima Mernissi 
Premio Príncipe de 
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¿Declaración de La Atlántida  
y Plan SINPA?  
Entre muchas verdades, algunas mentirijillas… 
http://es.tintin.com/personnages/show/id/49/page/0/0 
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